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Розвиток соціально-економічних систем в умовах динамічних змін зовнішнього середовища та загострення ринкової конкуренції є неможливим без повноцінного управління їх внутрішніми підсистемами, що виступає однією із найважливіших складових економічного зростання. Тому розробка ефективних стратегій розвитку на рівні кожної соціально-економічної системи є запорукою формування їх конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.
Питанням розробки і впровадження стратегій розвитку підприємств як цілісних соціально-економічних систем присвятили свою увагу провідні зарубіжні та вітчизняні вчені: І. Н. Ансофф, А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, М. Е. Портер, Р. С. Каплан, Д. П. Нортон, К. А. Раїцький, І. В. Афонін, В. М. Самочкін, О. М. Люкшинов, М. М. Мартиненко, В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. К. Сігітова тощо. Проте, надалі залишається невирішеним питання впровадження прикладних інструментальних підходів до розробки стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах ринку.
Метою дослідження є обґрунтування прикладних інструментальних підходів до розробки стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах ринкових трансформацій.
Реалізація стратегії розвитку соціально-економічної системи передбачає можливість руху від загальних характеристик до часткових досліджень, їх комплексне синтезування і об’єднання в єдине ціле. Стратегія розвитку повинна передбачати як кількісні зміни показників діяльності підприємств, так і врахування якісних характеристик системи управління, що сформувалися під дією чинників зовнішнього середовища [1, с. 23-26].
Отже, стратегія розвитку підприємств – це сукупність заходів, необхідних для реалізації потенціалу їх внутрішнього середовища за рахунок можливостей зовнішнього оточення і спрямованих на постійне виконання оперативних (поточних) завдань відповідно до встановлених цілей. Дана стратегія дозволяє забезпечити стабільність функціонування соціально-економічних систем, виступає початковим етапом проведення організаційних змін.
Важливе значення у процесі розробки стратегії розвитку соціально-економічних систем відіграють відповідні прикладні інструментальні підходи та процедури їх реалізації. На основі узагальнення [2] автором пропонуються наступні етапи реалізації стратегії розвитку підприємств: 1) формування стратегічних альтернатив; 2) планування стратегії розвитку; 3) впровадження стратегії розвитку; 4) планування операційної діяльності підприємств; 5) моніторинг та виявлення проблем реалізації стратегії розвитку підприємств; 6) оцінка та коригування прийнятої стратегії розвитку підприємств.
Необхідно наголосити на тому, що ключовими інструментами реалізації стратегій розвитку підприємств є розробка стратегічних карт позиціонування, вибір стратегічних зон господарювання та стратегічних господарських одиниць, впровадження системи збалансованих показників, формування стратегічного бюджету на основі результатів PEST і SWOT-аналізу, застосування матричних інструментів оцінювання стратегій розвитку.
З метою забезпечення цілісності реалізації стратегії розвитку соціально-економічних систем на засадах комплексного підходу рекомендується створювати відділи стратегічного управління як штабні підрозділи у загальній організаційній структурі управління. Це тимчасові формування, що можуть створюватися у формі бізнес-одиниць за окремими бізнес-процесами або функціями управління в межах стратегічних господарських центрів [3, с. 211-213]. Важливе місце у таких структурах, на наше переконання, має відводитися вищому керівництву підприємств на рівні голів правління, директорів, їх заступників, президентів і віце-президентів компаній. Разом з тим, фахівці відповідних структурних підрозділів повинні також входити до структури відділів стратегічного управління в якості консультантів за окремими бізнес-процесами. Лише такий підхід дозволить забезпечити дотримання інтересів адміністрації та трудового колективу підприємства у напрямі реалізації стратегії розвитку і виконання місії та стратегічних цілей.
На наш погляд, керівництво соціально-економічних систем при реалізації стратегії розвитку повинне враховувати, що процес управління стратегією розвитку підприємств має включати: процедуру діагностики його існуючого стану; встановлення системи стратегічних цілей діяльності; визначення можливостей зростання кількісних показників та досягнення основних якісних змін у процесі еволюції соціально-економічної системи; дослідження ступеню відхилення показників від запланованих; враховувати перспективи подальшого розвитку складових елементів і системи управління в цілому.
Запропонований вище процес управління повністю відповідає основним фазам суспільного відтворення на мікрорівні (виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ) і узгоджується із основними напрямами реалізації стратегії розвитку підприємства. Основними параметрами ефективного управління стратегією розвитку підприємств можна вважати створення доданої вартості на кожному етапі процесу виробництва, досягнення соціально-економічного, екологічного чи науково-технічного ефекту, підвищення морально-психологічного клімату та якості трудового життя персоналу.
Таким чином, розробка та впровадження стратегії розвитку соціально-економічних систем сприятиме підвищенню ефективності їх функціонування в цілому та окремих структурних підсистем зокрема, що дозволить прискорити зростання кількісних показників і якісних характеристик, а тому вимагає проведення подальших наукових досліджень у даному напрямі. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень залишаються питання формування організаційного та документаційного забезпечення реалізації стратегії розвитку соціально-економічних систем.
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